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ᧄᣣޔࠗࠨࠢ࡮ࠪࡘࡒ࠶࠻ߦࠃࠆࡕࡦࠧ࡞⺆⸶⡛ᦠೀⴕ 200๟ᐕ
⸥ᔨߩ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޟࡕࡦࠧ࡞⺆⡛ᦠ⠡⸶ߣᕁᗐผޠߦߏෳ㓸
ߊߛߐߞߚߺߥߐ߹ߩ೨ߢ߅⹤ߒߔࠆᯏળࠍᓧ߹ߒߚߎߣࠍޔ߹ߎ
ߣߦశᩕߦሽߓ߹ߔޕ
⃻ઍࡕࡦࠧ࡞ߩᕁᗐผߣࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߦ㑐ᔃࠍᛴ޿ߡ⎇ⓥߦᚻࠍᨴ
߼ߚߩߪޔ߽߁ 30 ᐕએ਄೨ߩߎߣߢߔޕᒰᤨߩᣣᧄߢޔߎߩ㗔ၞ
ߦ㑐ᔃࠍ߽ߟࡕࡦࠧ࡞⎇ⓥ⠪ߪޔ߶ߣࠎߤ⊝ήߣ޿ߞߡࠃ޿⁁ᘒߢ
ߒߚޕ಄ᚢߩดਛߢޔࡕࡦࠧ࡞ߪ㋕ߩࠞ࡯࠹ࡦߩะߎ߁஥ߦ޽ࠅ߹
ߒߚߒޔࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߥߤߩߥ޿ᤨઍߢߔޕ⎇ⓥߪߣߡ߽࿎㔍ߢޔ
⺼߼߆ߌߚߎࠈޔ⧷⺆ߢ serendipity๭߱ࠃ߁ߥޔᐘㆇ߇㊀ߥࠅ߹ߒ
ߚޕ
߹ߕޔ࠙࡜ࡦࡃ࡯࠻࡞ߢ㐿߆ࠇߚ࿖㓙ࡕࡦࠧ࡝ࠬ࠻ળ⼏ߩ᛬ޔ࠴
ࡖ࡯࡞࠭࡮ࡏ࡯࠺ࡦ㧔Charles Bawden㧕ඳ჻߿ࠧࡦࡏࠫࡖࡉ࡮ࡂࡦ
ࠡࡦ㧔John Gombojab Hangin㧕ඳ჻ߦ߅⋡ߦ߆߆ࠅޔ⾆㊀ߥࡅࡦ࠻
ࠍ޿ߚߛߊߎߣ߇ߢ߈߹ߒߚޕ
ࡊࡠ࠹ࠬ࠲ࡦ࠻ትᢎ⠪ߚߜߦࠃࠆࡕࡦࠧ࡞⺆⸶⡛ᦠߦ㑐ࠊࠆ⺰ᢥ
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ޕߚߒ߹ࠇ⸰߇ߖࠊ޽ࠅߋ߼ߥㆇᐘߩᰴޔ㗃ߚ߃⚳߈ᦠࠍ
ࠧࡦࡕߚߞ߆ᷓߩ੤߽ⷫߣῳ␹㧕treatsoM nootnA㧔࠻࡞࡯࠲ࠬࡕ
⡛ߩ஥ࠢ࠶࡝࠻ࠞޔ᛬ߚ޿ߡߒࠍ⹤߅ߣ↢వሶ჻ን㊁⏷ޔ⠪ⓥ⎇࡞
ࠣޔࠄߥࠇߘޟߪ↢వ㊁⏷ޔߣࠆࠇ⸅ߦߣߎࠆ޿ߡߒតࠍႎᖱߩᦠ
ࠂߒ߹ߍ޽ߒߐߡߒ੺⚫ࠍῳ␹㧕sreatoorG .A melliW㧔ࠬ࠲࡯ࡠ
⸒ᣇᧄᣣޔߪῳ␹ࠬ࠲࡯ࡠࠣޕߔߢߩߚߞߐਅߡߞ߾ߒߞ߅ߣޠ߁
ࡃࡦࡔߩ㧹㧯㧵㧯ળᔃᷕࠆࠇࠄ⍮ߢฬߩ࠻࡯ࠢࠬޔߢᆭᮭߩቇℂ࿾
ਅ੺⚫ߏࠍᢱ⾗ࠆ޽ߦ࡯ࠡ࡞ࡌޔߦߋߔޔߣߊᦠࠍ⚕ᚻ߅ޕߔߢ࡯
ޕߚߒ߹޿ߐ
ࠬ࡯ࡘ࠾߁޿ߣࠆߔ㆜ᵷࠍῳ␹ߦ࡞ࠧࡦࡕ߇ M㧯㧵㧯ޔߡ߇߿
ೋߡߒߣ⑂มߩࠢ࠶࡝࠻ࠞޔߦᐕ 2991 ߈ߴߔᔨ⸥ޕߚߒ߹߈ዯ߇
ࠆᓧࠍᏆ⍮ߣߜߚ⠪㚟వߩᢎትࠢ࠶࡝࠻ࠞߚߒࠅ౉࿖࡞ࠧࡦࡕߡ߼
࠮࡯ࠣߚࠇࠄ߅ߦળᢎ೰㊄ߩ㒋ᄢޔߪߦਛߩߘޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎ
࠙ޔᢎม඙ᢎ࡞࠻࡯ࡃࡦ࡜࠙ߩ࿷⃻ޔ߿ῳ␹㧕snesseoG.R㧔ࠬࡦ
ࠇࠄ߅߇㧕allidaP oalsecneW pohsiB㧔ῳ␹࡜ࠖ࠺ࡄ࡮ࠝ࡜ࠬ࠮ࡦࠛ
ޕߚߒ߹
ࡄ࡯ࡍޔߕࠇߥߦടෳߏࠄ߇ߥᔨᱷߪᣣᧄޔᓟᐕ 51ޔࠄ߆ࠇߘ
ജቲမᜆ㒙㧔ࠣ࡜ࡏࡦ࠲࡞ࠕߩቇᄢ࡞ࠧࡦࡕౝߚߞߥߣടෳߩߢ࡯
ޔߢࠬ࠼࡞ࠝޔߢߍ߆߅ߩߜߚੱ෹ߩ࡞ࠧࡦࡕౝޔ߼ߓߪࠍ჻ඳ㧕ᩰ
’ખ㚍ޔᢎมੱ࡞ࠧࡦࡕߩੱ৻߅ߛߚ߽߹޿ޔߡߒߘޔೋ਄ผ
ߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ޿ળ߅ߦᢎม㧕gilibsugeT㧔 umgnohZ aM hpesoJ
ߚࠇߐ⸶⠡ߢり⥄ߏߦ߼ߚ߁૶ߢࠨࡒ߇ᢎม㚍ޔߪߢߎߘޕߔߢߩ
ޕߚߒ߹߈ߢ߽ߣߎߊߛߚ޿ߡߖ⷗ࠍ⸶⺆࡞ࠧࡦࡕߩᦠ⡛⚂ᣥ
ࡃ㚍ㇺޔ჻ඳᒾసỈṚޔߚߞឥߦߎߎޔᣣᧄޔߨ㊀ࠍ᦬ᐕߦࠄߐ
ߞ߆ߥ߈ߢᏨ಴ߢ↪ઁޔࠄ߇ߥᔨᱷ㧔ޔ჻ඳᐽᐘ੗⨹ޔ჻ඳ࡞ࠞࠗ
ߐ⊝ߩࠅ߹㓸߅ޔᣣᧄޔߡߒߦᩭࠍⓥ⎇ห౒ߩߣࠄ჻ඳ᮸ᵗጟ㧕ߚ
ޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ౉ߦ㕙ዪߥߚᣂߩⓥ⎇ޔߦ߽ߣߣᣇ߹
ޔߪ޿ࠆ޽ޔޠ␹ޟޔߣߞ߈ޔߪߦ޿ળ಴ߩߣޘᣇ޿ߒࠄ᥍⚛ 
ޕࠎߖ߹ࠇࠄ޿ߪߦߕࠊᕁޔߣ߁ࠈߛߩߚߞ޽߇኶ᕲߩޠࡦࡂ࡞ࡏޟ
࡮ࡦ࠻ࡦࠕޔળදᦠ⡛࡞ࠧࡦࡕޔળⓥ⎇ൻᢥᢎቬ࡞ࠧࡦࡕޔᣣᧄ 
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ࡕࠬ࠲࡯࡞࠻࡮ࡕࡦࠧ࡞⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯ޔࡕࡦࠧ࡞ቬᢎቇળߩ౒௅ߦ
ࠃࠅࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿௅ߔࠆߦ޽ߚࠅޔߎࠇࠄߩᕲੱߣޔ᦭ฬޔή
ฬࠍ໧ࠊߕޔߎࠇ߹ߢߩᱧผߩਛߢޔࡕࡦࠧ࡞ߣࠠ࡝ࠬ࠻ᢎߩߚ߼
ߦዧߊߒߡߎࠄࠇߚߔߴߡߩᣇޘ߳ޔⴲᔃࠃࠅߩᗵ⻢ߣᢘᗧࠍᝤߍ
ߚ޿ߣᕁ޿߹ߔޕ
 ߐߡޔਈ߃ࠄࠇߚᤨ㑆ߪዋߥ޿ߩߢޔࡕࡦࠧ࡞ߦ߅ߌࠆ⡛ᦠ⠡⸶
⎇ⓥߩᕁᗐผ⊛ᗧ⟵ߣ㑆࠹ࠢࠬ࠻ᕈߩ㑐ࠊࠅߦߟ޿ߡޔᚻ⍴ߦ߅⹤
ߒߡޔ⧯޿਎ઍߩ⎇ⓥ⠪ߩታࠅᄙ߈⊒⴫ߦᏨࠍ⼑ࠅߚ޿ߣᕁ޿߹ߔޕ
ޝࡕࡦࠧ࡞ߦ߅ߌࠆ⡛ᦠ⠡⸶⎇ⓥߩᗧ⟵ߣ⋡⊛ޞ
 ࡛ࡂࡀ࡮ࡄ࠙ࡠ㧞਎ߪޟታ㓙ޔ৻⥌ߩⷐ⚛ߣᄙ᭽ᕈߩⷐ⚛ߩ෺ᣇ
ߦߟ޿ߡߩ✚ว⊛ᬌ⸛ߛߌ߇ޔੱ㘃ߩߔߴߡߩᢥൻߩቢోߥ⌀ℂࠍ
ℂ⸃ߒޔ⸃㉼ߔࠆߎߣࠍน⢻ߦߔࠆߩߢߔޕޠߣ⺆ߞߡ߅ࠄࠇ߹ߔޕ
ߎࠇߪࠊߚߒߚߜߩ⎇ⓥߦ߽Ᏹߦ޽ߡߪ߹ࠆߎߣߛߣᕁ޿߹ߔޕ
଀߃߫ޔ ᐕߦࡕࡦࠧ࡞ੱ᳃౒๺࿖ᢎ⢒⋭߇⊒ⴕߒߚ  ᐕ↢
↪ߩᢥቇߩᢎ⑼ᦠ ɇɢɣɬɢɣɧ ɍɪɚɧ Ɂɨɯɢɨɥ 8 ɚɧɝɢ  (ȻɇɆȺɍ Ⱥɪɞɵɧ
Ȼɨɥɨɜɫɪɨɥɵɧ əɚɦɧɵ ɏɷɜɥɷɥ ɍȻ., 1977) ߦߪޔએਅߩࠃ߁ߥᢥ┨߇
タߞߡ޿߹ߔޕ

Ǯȗȣȩȑ ȚȫȒȫȣȑԛȗ ԧɜɱɬԧɧԛԛɞ ɞɭɧɞɭɭɪ
Ⱥɪɢɭɯɚɧ ɡɨɥɛɨɨɬɨɣ ɹɚɜɞɚɝ ɫɚɧ
Ⱥɦɶɞ ɦɷɧɞ ԛɥɞɠɷɷ, ɱɢ
Ⱥɜɪɚɝɱ ɬɷɧɝɷɪ ԧɪɲԧԧɠɷɷ, ɱɚɦɚɣɝ㧍
ߎࠇߪޔࠥ࡯࠹ߩޟࡈࠔ࠙ࠬ࠻ޠ߆ࠄߩᒁ↪ߢޔኻᔕߔࠆේᢥ
ߩ࠼ࠗ࠷⺆ߪએਅߩㅢࠅߢߔޕ
Auch damals Ihr, ein junger Mann, Ihr gingt in jedes 
Krankenhaus, 
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 ,suareh dnuseg tmak reba rhI ,trof nam gurt ehcieL ehcnam raG
 refleH red flah refleH meD ;neborP etrah ehcnam tednatseB
 .nebord
޽ߢ⟋‽߇Ꮣ㈩ߩᦠ⡛ޔߪߢ࿖๺౒᳃ੱ࡞ࠧࡦࡕޔਛด⌀ᚢ಄
ࡦࡕࠍ࡯ࠠࠬࡈࠛ࠻ࠬ࠼ߪ޿ࠆ޽ޔ࠹࡯ࠥ߿࠹ࡦ࠳ޔ߽ߦઍᤨߚߞ
ޕߚߒߢⷐᔅࠅߪ߿ߪ⺆⸶ߩ⺆↪ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔߪߦ߼ߚࠆ⺆ߢ⺆࡞ࠧ
޿ߡߡᒰࠍ ɪɷɝɧɷɬ ɱɝɚɪɜȺ ߦ refleH meDޔߪߢ࠻ࠬࠢ࠹ߩߎ
ߤߪߦ ðýãíýò ߚࠇߐടઃߦ ɱɝɚɪɜȺޠᚻ޿ᢇޟߩ⸶⺆ㅙޔ߇ߔ߹
ߢ⇛ᚢ⸶⠡ࠆߥ߆޿ޔߪࠇߘ㧫߆߁ࠂߒߢߩߚߞ޽߇࿑ᗧߥ߁ࠃߩ
߁ࠃߩߤߦ⠪⺒ߩᤨᒰޔߪ࿑ᗧߚ߼ㄟߦ ðýãíýò ߇⠪⸶⠡ޔࠇ߫ㆬ
㧫߆߁ࠂߒߢߩߚ޿ߡࠇߐ⸃ℂߦ
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߣߎߥන◲ޔߪߣߎࠆ߃╵ߦ޿໧ߩߎ
ߩ⛘ᜎߣኈฃߦ⊛⛯ᢿޔߢਛߩળ␠ੱ࡞ࠧࡦࡕޔߪᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ
ㇱ৻ߩผ␹♖ߩ࡞ࠧࡦࡕޔࠅਗ਼ߦᐕ ޔࠄ߇ߥߒ㄰ࠅ➅ࠍ⒟ㆊ
ޕߔߢࠄ߆ߚ߈ߡߒᚑᒻࠍ
ޔࠅ߹ᆎߦቬᡷߩ߳ᵷࠬ࠙࡝࠻ࠬࡀߩ࠻ࠗ࡟ࠤߩᐕ ޔߪࠇߘ
᜛ᢎᏓߩઍ᣿రޔ⸅ធߩߣࠢ࠶࡝࠻ࠞࡑ࡯ࡠߩᦼ┙ᚑ࿖Ꮲ࡞ࠧࡦࡕ
⟵ਥ࿾᳃ᬀߥ⊛⇇਎ߩ㒠એ♿਎ ޔߡ⚻ࠍᦼᤨߩᢎ⑌ߩઍᷡޔᄢ
࠲ࠬޔ↢⺀ߩ࿖⟵ਥળ␠ޔઙ੐࿅๺⟵ޔൻ⊒ᵴߩᢎትࠆߔߣ᥊⢛ࠍ
ߚᣂߩᢎት㖸⑔ޔߌᛮࠅẜࠍਛߩ㔍⧰ߩ╬๮㕟ᄢൻᢥ߿ࡓ࠭࠾࡝࡯
ޕߔ߹޿ߡߞ౉ߦઍᤨߥ
ࠠߩ࡞ࠧࡦࡕޔߢ਄ࠆ߃⠨ࠍผᵹ੤ൻᢥ߿ผᗐᕁߩࠕࠫࠕർ᧲
⒟ㆊൻઍㄭߩࠕࠫࠕޔࠅ߅ߡߞ߽ࠍ⟵ᗧߥⷐ㊀ߡ߼ᭂߪผᢎ࠻ࠬ࡝
ߩ߆ߟᐞޔࠄ߇ߥᔨᱷޔߒ߆ߒޕߔߢⷐ㊀ߡ߼ᭂޔ߽ߦⓥ⎇セᲧߩ
ᴦ᡽ޔߪผᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߩ࡞ࠧࡦࡕޔ߃޿ߪߣࠆ޽߇ⓥ⎇ⴕవߚࠇఝ
ߥ߈ᄢߩߟߣ߭ޔࠇߐᢿಾߡߞࠃߦᵷᢎߪ޿ࠆ޽ޔಽ඙ઍᤨ߿ಽ඙
⎇ߩࡓ࠭࠾ࡑࡖࠪ߿ᢎ੽ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߡࠇߐㅀคߪߡߒߣࠇᵹ
ߛ߹ߛ߹ߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᗐᕁᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߩ࡞ࠧࡦࡕޔ߽ߡߴᲧߣⓥ
ޕߔ߹޿ߡߒ⿷ਇ
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ࡕർධޔߊߴ߁⵬ࠍ㒱ᰳߚߒ߁ߎޔߪ޿⁓ߩⓥ⎇ߩߜߚߒߚࠊ
࿾⃻ߩߡ޿ߟߦᣖ⻉࡞ࠧࡦࡕߩ╬ࠢࠗࡓ࡞ࠞޔ࠻࡯ࡗ࡝ࡉޔ࡞ࠧࡦ
ࠆߌ߅ߦ࡞ࠧࡦࡕޔߡߞࠃߦൻࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߣ㓸෼ႎᖱᢱ⾗ޔᩏ⺞
࿾ฦޔઍᤨฦޔߒ⍑㠽ࠍ࿷⃻ߣ෰ㆊߩ⸶⠡ᦠ⡛ߣผᢎትᢎ࠻ࠬ࡝ࠠ
✚ࠄ߆࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛㓙ቇޔࠍ㕙ਔߩ㗴໧ߥ⊛ㆉ᥉ߣ㗴໧ߩ೎୘ߩၞ
ߣߎࠆߌઃ⟎૏ߦಾㆡޔߦ⣂ᢥߩผ␹♖ߩ࡞ࠧࡦࡕޔߒⓥ⎇ߦ⊛ว
ޕߔ߹ࠅ޽ߦ

ޞ㧕[VKNCVZGVTGVPK㧔ᕈ࠻ࠬࠢ࠹㑆ߣ㧕UQRQMU㧔ࠬࡐࠦࠬޝ
ޔߡ߼฽ࠍߤߥೞᓳ߿ౠಽޔߪߦᦠ⡛ߚࠇߐ⸶⠡ߦ⺆⻉࡞ࠧࡦࡕ
࠲ࠞߥోቢߩࠄࠇߘޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ࡦ࡚ࠫ࡯ࡃࠆ߃⿥ࠍ⒳  ߦఝ
ߦ⺕ޔߢߎߤޔ߇⸶⠡ߩࠄࠇߘޔߚ߹ޕࠎߖ߹޿ߡ߈ߢߛ߹ߪࠣࡠ
 ߩࠇߙࠇߘޔ߆ߩ߽ߚ߈ߡࠇ߹↢ߢਛߩേᵴߥ߁ࠃߩߤޔߡߞࠃ
߈ߡࠇߐ ಴ߡߞࠃߦ✲⚻ߥ߁ࠃߩߤޔࠅ޽ߦଥ㑐㗀ᓇࠆߥ߆޿߇
ޕࠎߖ߹޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ⹦ಽචޔ߽ߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ߆ߚ
ߪᦠ⡛ޔߦ೨਄એᐕ  ࠆ಴ߦ਎߇ᦠ⡛ߩࡈ࡝ࠢࠖ࠙ޔ߽ߣߊㆃ
᧲ߪᦠ⡛⸶⺆࡞ࠧࡦࡕޔࠅ߹ߟޕߚߒ߹޿ߡࠇߐ⸶⠡ߦ⺆࡞ࠧࡦࡕ
ޕߔߢߟߣ߭ߩߩ߽޿ฎ߽ᦨޔߢ޿ߟߦ⸶⺆ṽߩᦼᦺ໊ߪߢࠕࠫࠕ
࡯ࠖࡧ࡞ࠦ࡮࠹ࡦࡕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߒᚑቢߦ㗃ᐕ ޔߒ߆ߒ
ޕࠎߖ߹޿ߡߒሽ⃻ߪ࠻ࠬࠢ࠹ߩ✬⹞ߣᦠ⡛⚂ᣂࠆߥߦ⸶ߩࡁ
ᦠ⡛ⴕೀ⸶⺆࡞ࠧࡦࡕࠆ߈ߢߩߣߎࠆߣߦᚻߢᒻߥోቢޔ߹޿
ޕߔߢߩ߽ߩฎᦨ߇⸶⺆ࠢࠗࡓ࡞ࠞߩ࠻࠶ࡒࡘࠪߩ೨ᐕ ޔߪ
ࡦࡕߩઁޔߦ㑆ߩᐕ  ߘࠃ߅ߩߢ߹႐⊓ߩᦠ⡛ߩ࠻࠶ࡒࡘࠪ
ߢߪ⸒ᢿޔࠈߎߣߩ߹޿ޔ߆ุ߆ߚߞ߆ߥߒ࿷ሽߊో߇ᦠ⡛⺆࡞ࠧ
ޕࠎߖ߹߈
ޔߦ߁ࠃߩ଀੐ߩ VWMT' ࠻࡯ࠢ࡞ࠛߚߒ๔ႎ߇ῳ␹࠻࡞࡯࠲ࠬࡕ
࡝ࠠޔ߇ߜߚᓤᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߩ࡞ࠧࡦࡕߚࠇ߫๭ߣ溫น㉿਽ޔߡߟ߆
ࠪ࡝ࠠࠇ㓝ߩᧄᣣޔࠅߚ޿ߡߒᛚ⛮ߢᒻߩ߆ࠄࠎߥࠍᔨ᭎ߩᢎ࠻ࠬ
ߒࠅߚ޿߇ޘੱߚ޿ߧࠅ቞ࠍ࠻ࠬࠢ࠹ߩᦠ⡛߿␞ౖޔߦ߁ࠃߩࡦ࠲
ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߚ
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⠡ߩᦠ㖸⑔྾ࠆࠃߦ⺆ᧄᣣޔߪߦᐕ ޔ߫߃⸒ߡ޿ߟߦᧄᣣ
ޕࠎߖ߹޿ߡߒሽ⃻ߪ ోቢߩᦠ⡛ߩߘޔ߇ߚߒ߹޿ߡߒᚑቢ߇⸶
ߣߎࠆ⷗ߦਛߩᦠᢎቬᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߩᄖએᦠ⡛ޔߪⷐ᭎ߩߘޔߒ߆ߒ
ᦠ⡛⺆ᧄᣣߩ㒠એ♿਎  ߪ⺆⸶ࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߢߎߘޕߔ߹߈ߢ߇
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ㆑ߊ߈ᄢߪߣ⺆⸶ߩ
⧷ޔߪߩ޿ᷓ๧⥝߽ᦨߢセᲧߩ⸶⠡ᦠ⡛ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕߣ⺆ᧄᣣ
ޕߔߢ㗴໧ߩᛯㆬ⺆⸶ߩ␹ࠆߚᒰߦ FQ) ߢ⺆
ߡߒኻߦ␹ޔᓟ⋥ᣣ᧪ޔߪ⠪ᢎትળࠬ࠭ࠛࠗߚ߈ߡߞ߿ߦᧄᣣ
ޔߊߥ߽㑆ޔ߇ߚߒ߹޿ߡߞ૶ߦ⊛ᭂⓍࠍ⺆↪ᢎ੽ߥ߁ࠃߩޠᣣᄢޟ
ᒻߚ⚻ࠍ⺆࡞ࠟ࠻࡞ࡐ㧔⺆ࡦ࠹࡜ޔߦ߼ߚࠆߔ㒰ឃࠍหᷙߩߣᢎ੽
ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆ޿↪ࠍ UWG&ࠬ࠙࠺㧕ߩߢ
ୃߚ᧪ࠄ߆ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠅࠃ߁޿ߣߊߠၮߦ⟵ਥ⺆ේޔߪࠇߎ
ฎߩ☋ṽߌࠊࠅߣޔⓍ⫾⊛⺆⸒ߥಽචⷐᔅߦ⸶⠡ൻᢥޔ߇ߜߚ჻㆏
ޕߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔ᣿⺑ߣߛ߼ߚߚߞ߆ߥߖࠊวߜᜬࠍ㙃⚛⊛ౖ
ࡦࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗੱᧄᣣߚߒㅢ♖߽ߦ☋ṽޔߒᓧ⠌ࠍ⺆ࡦ࠹࡜ޔߚ߹
ㅧ߿᩺⠡ߩࠄ߆ਛߩ☋ṽౖฎߪߐߒᣂߩᢎ࠻ࠬ࡝ࠠޔ߼฽߽ߜߚ࠻
෻ࠍ᳇࿐㔓ߩઍᤨޔࠅ޽ߢ⊛ജ㝯߇ᣇߩ⺆࿖ᄖߥᄸᣂޔߊߥߪߢ⺆
ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩߚߞ޽߇޿ᕁߩߣߛߩ߽ߚߒᤋ
ᧄᣣޔߡ⚻ࠍઍᤨߩᢎ⑌ᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߥ㉃ㆊ߱෸ߦᐕ ޔߒ߆ߒ
ࠍሼṽޔߢਅߩ㗀ᓇߩᦠ⡛ᄤ␹ޔᦠ⡛⸶ᢥṽߩ♿਎  ߪᦠ⡛⸶⺆
ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆߖߐ⌕ቯࠍ⺆⸶߁޿ߣޠ␹ޟߚߞ૶
UUCTD[NNCV5FTCYF'ޔ♿਎ ޔߪ⺆⸶ߩ␹ߩᦠ⡛⸶⺆࡞ࠧࡦࡕ
ߣ⺆⸶ߩ੽ߢ⸶⠡ߩౖ⡛ᢎ੽ޔߢਛߩ⸶⠡ࠆࠃߦ PCY5OCKNNK9ߣ
ߘޔᓟߚࠇߐ↪ណߢ⣂ᢥߩߡߴߔ߇ޠࡦࡂ࡞ࡏޟߚ޿ߡߒ⌕ቯߡߒ
ߡࠇࠊ૶ߢᵷᢎฦޔ࿷⃻ޔࠇߐᛚ⛮ߢ߹⸶ળຬᆔߚߒᜰ⋡ࠍ⸓ᡷߩ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ↪ណ߽ߢਛߩᦠ⡛⺆࡞ࠧࡦࡕࠆ޿
ᆎߦ⊛ᩰᧄߡߞࠃߦࠄ㫅㪸㫎㪪 㩷㫄㪸㫀㫃㫃㫀㪮 㩷 㩷㫊㫊㪸㫉㪹㫐㫃㫃㪸㫋㪪 㩷㪻㫉㪸㫎㪻㪜ޔ♿਎ 
߈ᄢߦઍᐕ ޔߪᦠ⡛⸶ੱ୘ࠆࠃߦ⺆࡞ࠧࡦࡕߩ߈ᦠ❑ߚߞ߹
㩷㪅㪮 㩷㪅㪘 ߩタឝ rotalsnarT elbiB ehT ߩᐕޕߚߒ߹ࠅࠊᄌߊ
ߣ㫋㫅㪼㫄㪸㫋㫊㪼㪫㩷㫎㪼㪥㩷㫅㪸㫀㫃㫆㪾㫅㫆㪤㩷㪼㪿㫋 㩷㪽㫆 㩷㫅㫆㫀㫊㫀㫍㪼㪩㩷㪼㪿㪫 ࠆࠃߦ㩷㫅㫆㫊㫅㫀㪿㫋㫉㪸㪤
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 ਛࠄ߆⺆࿖ਛߕ߹ޔࠇߐቯ᳿ߦᐕ  ߪ⸓ᡷޔ߫ࠇࠃߦ੐⸥߁޿
 㩷㫃㪼㫆㪡 ߚ߹ޔߒߎ⿠ࠍⓂ⨲ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕ߇ੱ࡞ࠧࡦࡕߚߒ㆐ᾫߦ⺆࿖
 ߩߩ㑆ᦼᢿਛࠆࠃߦ੎ᚢޔߌ߁ࠍୃ⋙ߩߤߥ 㩷㫅㪼㫃㫃㪦 㩷㪸㪻㫉㪼㪞 㩷㪃㫅㫆㫊㫊㫂㫀㫉㪜
 ᩞ߇ળຬᆔࠆࠃߦฬ㧠⠪ᢎት࿖ᄖޔฬ㧟ੱ࡞ࠧࡦࡕޔᐕ ޔߜ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐߣߚߒᚑቢߦᐕ  ߃߁ߚߒ㑛
 ߡߒ┙ᚑߛ߹ߪ⸶⠡ᦠ⡛ߥ࡞ࠞ࠾ࡔࡘࠠࠛޔߪߢὐᤨߩߎޔ⺰൩
 ࡊ㧔ᢎ〈ၮߣ㧕ࠢ࠶࡝࠻ࠞ㧔ᢎਥᄤޔߡ޿߅ߦ⇇਎⺆ṽޕࠎߖ߹޿
 ት࠻ࡦ࠲ࠬ࠹ࡠࡊޔߒߚߒߢߩ߽߈ߴࠆࠇߐ೎ᑯߪ㧕࠻ࡦ࠲ࠬ࠹ࡠ
 ࠞߩၞ࿾ࠆߔሽ౒߇ੱ࡞ࠧࡦࡕߣੱṽߩ࡞ࠧࡦࡕౝޔߡߞߣߦ⠪ᢎ
 ߕ޿ޕ߁ࠂߒߢߚߞ߆㔍߼⹺ޔ਄႐┙ߪ↪ᵹߩ⺆↪ߩળᢎࠢ࠶࡝࠻
 ⇇਎ሼṽޔߪߢᦠ⡛⸶⺆࡞ࠧࡦࡕߩ♿਎  ࠄ߆♿਎ ޔࠃߖߦࠇ
 ណ߽⺆⸶ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕࠆߔᔕኻߦޠᄤ␹ޟޔޠਥᄤޟޔޠᏢ਄ޟߩ
 ࡞ࡏޟࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ❥㗫ߦ⊛Ᏹᣣ߽ߡߒߣ⺆⸶ߩ࠳࠶ࡉޔߕߖ↪
ޕߔߢߩߚߌ⛯޿૶ࠍޠࡦࡂ
 ߥߚᣂޔߢ࡞ࠧࡦࡕ↢ᣂߩ㒠એᐕ ޔߪ⺆↪ߩߎޔߒ߆ߒ
ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎ߻↢ࠍ  㪥㪦㪠㪫㪪㪜㪬㪨 㩷 㩷㪤㪩㪜㪫
ޞɧɷɡɗ ɧɣɢɰɧԧɬɪȿޝޔߪߡߒߣ⺆⸶ߩ␹ߩ⺆࡞ࠧࡦࡕޔ࿷⃻
ሽ߇⺆⸶ߩ╬ޞɧɚɯɪɭɛɪɷɝɧɷɌޝޞɧɷɡɗ ɧɣɢɪɷɝɧɷɌޝޞɧɚɯɪɭȻޝ
ޕߔ߹ߒ࿷
 ޿ߣ߆ಾㆡ߽ᦨ߇⺆⸶ߩ ߩߤޔߪߩߥⷐ㊀ߡߞߣߦⓥ⎇ߩޘᚒ
 ଔ⹏߁ߤࠍ࠻ࠬࠢ࠹ߩሽᣢޔ߇⠪⸶⠡ߩࠇߙࠇߘޔߊߥߪߢߣߎ߁
 ࠃߩߤࠍ␞௾߿ᢎቬߩᄖએᢎ࠻ࠬ࡝ࠠߚ߈ߡ޿ઃᩮߦ࡞ࠧࡦࡕޔߒ
 ߒߦ⇛ᚢߣḰၮࠆߥ૗ᅤޔߡ޿߅ߦଥ㑐ߩߣࠄࠇߘޔߡߒ⸃ℂߦ߁
 ࠇߘߚ߹ޔߣߎ߁޿ߣ߆ߩߚ߼ㅴࠍ⸶⠡ޔߒᛯㆬࠍ⺆⸶ޔߡߞ߇ߚ
 ߢߣߎ߁޿ߣ߆ߚࠇߐኈฃߦ߁ࠃߩߤߦળ␠ੱ࡞ࠧࡦࡕ߇⸶⠡ߩࠄ
ޕߔ
 ᢎᏓߦᔃਛࠍ⚖㓏ੱᦠ⺒ੱ࿖ਛޔࠅߚ޽ߦᢎᏓ࿖ᷡ߇ળࠬ࠭ࠛࠗ 
 ߳᳃ᐼߩ࡞ࠧࡦࡕߪ㧿㧹㧸ߜߚ 㫊㫊㪸㫉㪹㫐㫃㫃㪸㫋㪪ޔߡߒኻߦߩߚߒ㐿ዷࠍ
࡞ࠧࡦࡕߩ 㧿㧿ޔ߅ߥ߽ߢࠇߘޕߚߒ߹޿ߡ޿߅ߦ㗡ᔨࠍᢎᏓߩ
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⺆⡛ᦠߦߪޔᭂ߼ߡ㜞⚖ߥ⺆ᒵ߇↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆߣᡷ⸓⠪ߪᜰ៰ߒ
ߡ޿߹ߔޕ
 ߎࠇࠄߩ⠡⸶ᆫ൓ߪޔ੹ᣣߩ⡛ᦠ⠡⸶ߢ㊀ⷞߐࠇࠆࠬࠦࡐࠬℂ⺰
㧔㫊㫂㫆㫇㫆㫊㩷 㫋㪿㪼㫆㫉㫐㧕߆ࠄ⷗⋥ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆߢߒࠂ߁ޕޟࠬࠦࡐࠬޠ
ߣ޿߁ߩߪޔ⋡⊛ޔᓎഀࠍᗧ๧ߒߡ޿߹ߔޕ
Stallybrass ߦߣߞߡޔ⡛ᦠ߇߽ߟᆭ෩ߣᩰ⺞ࠍࡕࡦࠧ࡞ੱߦ␜ߔ
ߎߣ߇⠡⸶ߩ⋡⊛ߩ৻ㇱߛߞߚߩߢߔޕታ㓙ޔ⃻࿷ޔ⍮⼂ੱ߇ᢥቇ
૞ຠߣߒߡ⡛ᦠࠍ⺒߻႐วޔᢥ⺆⸶ߩᢥ૕߇ᅢ߹ࠇࠆ௑ะߪޔࡕࡦ
ࠧ࡞ੱߩ㑆ߦ߽޽ࠆࠃ߁ߢߔޕ
એਅߩ⴫ߪޔ⃻ઍߩࡕࡦࠧ࡞࿖ߢ↪޿ࠄࠇߡ޿ࠆࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળ
ߩࠞ࠹ࠠ࠭ࡓߣ  ਎♿ߩࡕࡦࠧ࡞⺆⡛ᦠ  ⒳ࠍኻᲧߒߚ߽ߩߢߔޕ

䌁
ɀɚɪɝɚɥɚɧɝɢɣɧ ɧɨɦɥɨɥ
(Ɇɚmɚɣ 5:3-5)㩷 2013
䌂
Ɇɚmɚɣ 㩷 5:3-5  
䌃
ȂĮĲșĮ ȠȢ 5:3-5 
ɀɚɪɝɚɥɚɧɬɚɣ ɹɚ, ɹɞɭɭ
ɞɚɪɠɢɧ ɫԛɧɫɷɷɪ
ɚɦɶɞɚɪɱ ɛɭɣ ɯԛɦԛԛɫ
ɠɚɪɝɚɥɬɚɣ ɹɚ! ɍɱɢɪ ɧɶ
ɬɷɧɝɷɪɢɣɧ ɯɚɚɧɱɥɚɥ
ɬɷɞɧɢɣɯ ɸɦ.
ɋԛɧɫɷɧ ɞɨɬɪɨɨ ɹɞɭɭ
ɯԛɦԛԛɫ ɟɪԧԧɥɬɷɣ ɟɷ!
ɍɱɢɪ ɧɶ ɬɷɧɝɷɪɢɣɧ
ɯɚɚɧɱɥɚɥ ɛɨɥ ɬɷɞɧɢɣɯ
ɸɦ.
Ȼɭɪɯɧɚɚɫ ԧԧɪ ɬԛɲɢɠ
ɱɚɞɚɯɝԛɣ ɯԛɦԛԛɫ
ɡɚɹɚɬɚɣ ɸɦ.
Ɍɷɞ Ȼɭɪɯɧɵ ɭɥɫɵɝ
ɡɚɥɝɚɦɠɥɚɯ ɛɨɥɧɨ.
ɀɚɪɝɚɥɚɧɬɚɣ ɹɚ,
ɝɚɲɭɭɞɚɠ ɛɭɣ ɯԛɦԛԛɫ
ɠɚɪɝɚɥɬɚɣ ɹɚ! ɍɱɢɪ ɧɶ
ɬɷɞɧɢɣɝ ɬɚɣɬɝɚɪɭɭɥɠ
ɛɨɥɨɯ ɸɦ.
Ƚɚɲɭɭɞɚɠ ɛɭɣ ɯԛɦԛԛɫ
ɟɪԧԧɥɬɷɣ ɟɷ! ɍɱɢɪ ɧɶ
ɬɷɞ ɬɚɣɜɲɪɚɥ ɚɜɚɯ
ɛɨɥɧɨ.
Ƚɚɲɭɭɞɚɠ ɛɚɣɝɚɚ
ɯԛɦԛԛɫ ɡɚɹɚɬɜɣ ɸɦ.
Ȼɭɪɯɚɧ ɬɷɞɧɢɣɝ
ɬɚɣɬɝɚɪɭɭɥɠ ԧɝɧԧ
モンゴルの思想史における聖書翻訳
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ɀɚɪɝɚɥɚɧɬɚɣ ɹɚ,
ɞԧɥɝԧԧɧ ɡɚɧɬɚɣ ɯԛɦԛԛɫ
ɠɚɪɝɚɥɬɚɣ ɹɚ! ɍɱɢɪ ɧɶ
ɝɚɡɚɪ ɞɷɥɯɢɣ ɬɷɞɧɢɣ ԧɜ
ɯԧɪԧɧɝԧ ɛɨɥɨɯ ɸɦ.
Ⱦԧɥɝԧԧɧ ɯԛɦԛԛɫ
ɟɪԧԧɥɬɷɣ ɟɷ!
ɍɱɢɪ ɧɶ ɬɷɞ ɞɷɥɯɢɣɝ
ԧɜɥԧɧ ɚɜɚɯ ɛɨɥɧɨ.
Ɍɷɫɜɷɪɥɷɝɱɢɞ ɡɚɹɚɬɚɣ
ɸɦ.
Ȼɭɪɯɚɧ ɬɷɞɷɧɞ
ɚɦɥɚɫɚɧ ɝɚɡɪɚɚ ԧɝɧԧ.

ߎࠇࠄ ⒳㘃ߩ࠹ࠢࠬ࠻ߦߪޔߘࠇߙࠇߩࠬࠦࡐࠬߩ㆑޿߇ࠃߊ
⷗߃ߡ޿߹ߔޕ
࠹ࠢࠬ࠻㧭ߪޔࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߢାઔߩᧄ⾰ࠍ␜ߔޟ⌀⑔౎┵ޠ
㧔Beatitudes/ɀɚɪɝɚɥɚɧɝɢɣɧ ɧɨɦɥɨɥ㧕ߣ๭߫ࠇࠆ߽ߩߢߔޕ࡜࠹ࡦ
⺆ߩᒻᑼࠍ⒖ᬀߒޔධࡕࡦࠧ࡞ߩࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎળߩࡒࠨߩਛߢ໒߃
ࠄࠇ߃ߡ߈ߚવ⛔ߦ߽ᴪ޿ߥ߇ࠄޔ㗡㖿ࠍ〯ࠎߛ㖿ᢥߣߒߡߩ⸶ᢥ
ߣߥߞߡ޿߹ߔޕ
หߓ⡛ᦠߩ▎ᚲߢ޽ࠆ࠹ࠢࠬ࠻㧮ߣ㧯ߩࠬࠦࡐࠬߩᏅߪޔ ▵ߩ
ޟᔃߩ⽺ߒ޿߽ߩޠࠡ࡝ࠪࡖ⺆ේᢥ 㱜㱠㱥㱣㱛 㩷㱠㩷 㩷
㱜㱙㱑 㱘㱍㱠㱕㪃㩷 㩷 㫋㪿㪼㩷㫇㫆㫆㫉㩷㫀㫅㩷㫊㫇㫀㫉㫀㫋ߩ⠡⸶ߦ᣿⏕ߦ޽ࠄࠊࠇߡ޿߹
ߔޕ
࠹ࠢࠬ࠻㧮ߩ ɋԛɧɫɷɧ ɞɨɬɪɨɨ ɹɞɭɭ ɯԛɦԛԛɫ㩷 ߪ 㫊㫆㫌㫉㪺㪼㪄㫃㪸㫅㪾㫌㪸㪾㪼㩷
㫆㫉㫀㪼㫅㫋㪼㪻㩷ߥ⠡⸶ޔ࠹ࠢࠬ࠻㧯ߩ Ȼɭɪɯɧɚɚɫ ԧԧɪ ɬԛɲɢɠ ɱɚɞɚɯɝԛɣ
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ࠃߩࡍࠟࠕ߿ࠬࡠࠛޔߢਛߩ⒟ㆊൻઍㄭߩ࡞ࠧࡦࡕޔߕࠄ߹⇐ߦ⸛
ߩߤޔߡߒ႐⊓ߦਛߩ⺆࡞ࠧࡦࡕߢ⺆↪ࠆߥ߆޿ޔߟ޿ޔ߇ᔨ᭎߁
࠳ޔ߆ߩߚ߈ߡߒኈᄌߦ߁ࠃߩߤ߇⪲⸒ࠆߔᔕኻޔࠇߐኈฃߦ߁ࠃ
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